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ABSTRACT 
 
Mahfush, Muhammad Havist 2015. Strive for Success of Four Main Characters 
in Rick Riordan’s Heroes of Olympus: The Mark of Athena Novel. Study 
Program of English, Department of Languages and Literatures, Faculty of 
Cultural Studies. Universitas Brawijaya, Supervisor: Arcci Tusita; Co-Supervisor: 
Melania Shinta Harendika. 
Key words: strive for final goal, strive for success, strive for power, novel. 
The discussion in this thesis is about four demigods who must reach the 
goal in their missions. Heroes of Olympus: The Mark of Athena Novel was written 
by Rick Riordan and was published in 2012. The focus of this thesis is to analyze 
the exertion and the characteristics of the four characters in achieving their goals. 
The theory of strive for final goal by Alfred Adler is used in this thesis. This 
theory describes human characteristics in achieving a goal. Strive for the final 
goal has two sub-theories. Strive for success for people who want to achieve goal 
for all humankind and strive for power in the contrary. 
The result of this study shows that the theory of strive for success 
dominates the characteristics of the four characters that the author analyzes. 
Annabeth is a character who seeks for peace which belongs to strive for success 
characteristic. This model of character prefers unity rather than a division. Leo has 
the characteristic of creative power. This characteristic often gives a brilliant idea. 
Percy has a characteristic of caring with others. Piper has the characteristic of 
willing to sacrifice. All these model of character are in Adler’s theory strive for 
success. 
The author has suggestions for further researchers who want to analyze 
Rick Riordan’s Heores of Olympus: The Mark of Athena novel. The author 
suggests using mythological theory to analyze this novel. Aspects of Greek 
mythology are much in this novel which is very interesting to be analyzed. 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
  
Mahfush, Muhammad Havist 2015. Strive for Success of Four Main 
Characters in Rick Riordan’s Heroes of Olympus: The Mark of Athena 
Novel. Program Studi Bahasa dan Sastra Inggris , Fakultas Ilmu Budaya. 
Universitas Brawijaya, Pembimbing (I): Arcci Tusita; (II): Melania Shinta 
Harendika. 
Kata Kunci: usaha untuk tujuan akhir, usaha untuk kekuatan, usaha untuk 
sukses, novel. 
Pembahasan dalam skripsi ini adalah tentang empat demigod yang harus 
mencapai tujuan di misi mereka. Novel Heroes of Olympus: The Mark of Athena 
di tulis oleh Rick Riordan dan di terbitkan di tahun 2012. Fokus penulis menulis 
thesis ini adalah untuk menganalisa usaha dan karakteristik ke empat karakter 
utama dalam mencapai tujuan mereka. Teori strive for final goal dari Alfred Adler 
adalah teori yang di gunakan dalam skripsi ini. Teori ini menjelaskan tentang 
usaha dan karakteristik manusia dalam mencapai sebuah tujuan. Strive for final 
goal mempunyai dua sub teori. Strive for success untuk orang yang ingin 
mencapai tujuan semua orang dan strive for power untuk sebaliknya.  
Hasil dari pembahasan ini adalah teori strive for success mendominasi 
karakteristik dari ke-empat karakter yang penulis analisa. Annabeth mempunyai 
karakteristik mencari perdamaian yang berada di strive for success. Karakteristik 
ini lebih menyukai persatuan daripada perpecahan. Leo mempunyai karakteristik 
creative power. Karakteristik ini sering memberi ide brilian. Percy mempunyai 
karakter peduli terhadap sesama. Sedangkan Piper mempunyai karakteristik rela 
berkorban. Semua karakteristik tersebut terdapat dalam teori Adler strive for 
success. 
Penulis mempunyai saran untuk penulis selanjutnya yang ingin 
menganalisa novel Heores of Olympus: The Mark of Athena karangan Rick 
Riordan. Penulis menyarankan menggunakan teori mitologi untuk menganalisa 
novel ini kepada penulis selanjutnya yang ingin menganalisa novel ini. Aspek 
mitologi Yunani cukup banyak di novel ini sehingga hal ini lebih mudah untuk di 
analisa. 
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